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 Fay o rife 
for
 That 
Unstudied  Free and Easy Look. 
Donnegal 
Tweeds  in 
a rich 
variety 















them  for their pleasing 
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CAMELS are America's most pop-
ular 
cigarette. To find out 
why,
 
test them as your steady 
smoke. 
Smoke  on ly Camels for 
thirty  days. 
See how rich and flavorful
 they are 
 pack after 
pack!
 
See how mild 
CAMELS are  week after week! 
